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 ﾠ This	 ﾠcreative	 ﾠproject	 ﾠpresents	 ﾠa	 ﾠhistorical	 ﾠoverview	 ﾠand	 ﾠbrief	 ﾠanalysis	 ﾠof	 ﾠ
three	 ﾠchamber	 ﾠworks	 ﾠfor	 ﾠwind	 ﾠband.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠstudy	 ﾠexplains	 ﾠthe	 ﾠgeneral	 ﾠinformation	 ﾠ
that	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠdiscovered	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠscore	 ﾠstudy	 ﾠof	 ﾠCanzon	 ﾠduodecimi	 ﾠtoni	 ﾠby	 ﾠ
Giovanni	 ﾠGabrieli,	 ﾠOverture	 ﾠfor	 ﾠWinds,	 ﾠOp.	 ﾠ24	 ﾠby	 ﾠFelix	 ﾠMendelssohn,	 ﾠand	 ﾠSerenade	 ﾠ
for	 ﾠWinds,	 ﾠOp.	 ﾠ7	 ﾠby	 ﾠRichard	 ﾠStrauss.	 ﾠ	 ﾠEach	 ﾠcomposition	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠbiographies	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
composers	 ﾠare	 ﾠpresented	 ﾠin	 ﾠsingle	 ﾠchapters.	 ﾠThis	 ﾠstudy	 ﾠis	 ﾠintended	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠ
reference	 ﾠguide	 ﾠin	 ﾠpreparation	 ﾠfor	 ﾠrehearsals	 ﾠand	 ﾠperformances,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
pedagogical	 ﾠtool	 ﾠfor	 ﾠconductors	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠresource	 ﾠfor	 ﾠstudy.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdocument	 ﾠserves	 ﾠto	 ﾠ
accompany	 ﾠa	 ﾠconducting	 ﾠrecital	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwind	 ﾠchamber	 ﾠworks.	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